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PORTARIA STJ N. 193, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento para o 
Projeto Gestão de Desempenho. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Rodrigo Cysne Araújo, matrícula S056493, 
Vânia Christina Rodrigues Betat, matrícula S031571, e Sérgio Carlos Trés e Silva, 
matrícula S025660, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento referente ao Contrato STJ n. 67/2007, especificamente para o Projeto de 
Gestão de Desempenho, cujo objeto foi contratado por meio da Ordem de Serviço 
001/2008 e suas respectivas Ordens de Serviço Aditivas, conforme Processo STJ n. 
3.177/2010.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Edmilson Pereira da Silva, 
matrícula S043138. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria STJ n. 130, de 30 de junho de 2010. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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